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Montana State Invitational
Sept. 15, 2007
Bridger Creek Golf Course
Bozeman, Montana
Men 5 Mile Run CC
  1 Mark Korir                    Wyoming                24:14.00     1
  2 Seth Wold                     Utah State             24:36.00     2
  3 Bryant Jensen                 Weber                  24:39.00     3
  4 Steve Shepherd                Weber                  24:40.00     4
  5 David Olson                   Weber                  24:41.00     5
  6 Brett Carter                  Montana                24:48.00     6
  7 Nick Atwood                   Mont. State            24:58.00     7
  8 Bret Ferrier                  Weber                  25:02.00     8
  9 Jace Nye                      Weber                  25:04.00     9
 10 Matthew Atkinson-Adams        Mont. State            25:07.00    10
 11 Graydon Curry                 Mont. State            25:14.00    11
 12 Dan Bingham                   Montana                25:20.00    12
 13 Jason Holt                    Utah State             25:25.00    13
 14 Alan King                     Distance Project       25:27.00    14
 15 Steven Gimpel                 Montana                25:28.00    15
 16 Chio Lopez                    Utah State             25:29.00    16
 17 Chase Englestead              Utah Valley            25:37.00    17
 18 Greg Miller                   Wyoming                25:38.00    18
 19 Michael Fisher                Montana                25:40.00    19
 20 Todd Gilbert                  Weber                  25:43.00    20
 21 Nick Bolinder                 Utah State             25:43.00    21
 22 Saheed Khan                   Idaho St.              25:46.00    22
 23 Seth Grossman                 Wyoming                25:49.00    23
 24 Mac Bloom                     Montana                25:49.00    24
 25 Brett Schuler                 Wyoming                25:50.00    25
 26 Eli Herman                    Montana               25:53.00    26
 27 Nelson Hunter                 Utah State             25:53.00    27
 28 Derick Moody                  Utah Valley            25:54.00    28
 29 Andrew Niccoli                Utah State             26:06.00    29
 30 Clark Nielson                 Utah Valley            26:06.00    30
 31 Gray Augustus                 Westminster            26:07.00    31
 32 Macy Butterfield              Utah Valley           26:10.00    32
 33 John Ricardi                 Idaho St.              26:12.00    33
 34 Dennis Brands                 Montana                26:12.00    34
 35 Chris Dorton                  Unattached            26:15.00
 36 Taylar Hansen                 Idaho St.              26:15.00    35
 37 Danny Moody                   Utah Valley            26:18.00    36
 38 Landon Teeter                 Idaho St.              26:23.00    37
 39 Tyler Noland                  Mont. State            26:24.00    38
 40 Eric Larson                   Utah State             26:24.00    39
 41 Skyler Stotts                 Unattached             26:27.00
 42 Jared Glenn                   Utah State             26:28.00
 43 Taylor Kelting                Wyoming                26:31.00    40
 44 Casey Barten                  Unattached             26:31.00
 45 Duncan Hendrick               Montana                26:33.00
 46 Kelvin Daratha                Mont. State            26:37.00    41
 47 Chad Nauman                   Mont. State            26:37.00    42
 48 Carl Nystuen                  Mont. State            26:38.00    43
 49 Zach Betz                     Montana                26:41.00
 50 Brandon Teeter                Idaho St.              26:42.00    44
 51 Sean Dyreng                   Utah Valley            26:42.00    45
 52 Chris Baldus                  Mont. State            26:43.00
 53 Dan Jackson                   Mont. State            26:43.00
 54 Danny Barney                  Utah Valley            26:53.00    46
 55 Grant Rotunda                 Westminster            27:02.00   47
 56 Tysun Ricards                Idaho St.              27:07.00    48
 57 David Armentrout              Wyoming                27:08.00   49
 58 Ryan Davis                   Idaho St.              27:08.00    50
 59 Mike Tucker                  Idaho St.              27:09.00
 60 Casey Snider                  Utah State             27:11.00
 61 Aaron Wolf                   Idaho St.              27:12.00
 62 Dewey Peacock                 Distance Project       27:17.00    51
 63 Taylor Price                  Utah State             27:24.00
 64 Jake Buhler                   Utah Valley            27:25.00
 65 Zach Barrett                  Idaho St.              27:28.00
 66 Taylor Gregory                Carroll College        27:38.00    52
 67 Nic Cnossen                   Westminster            27:48.00    53
 68 Dylan Davis                   Rocky                  27:54.00
 69 Peter Fey                     Carroll College        27:56.00    54
 70 David Siuta                   Wyoming                27:57.00    55
 71 Jeremy Rasor                  Unattached             27:59.00
 72 Andy Burns                   Carroll College        28:01.00    56
 73 Brian Bragg                   Great Falls            28:05.00
 74 Saso Danvski                  Unattached             28:06.00
 75 Byron Palmer                  Utah Valley           28:08.00
 76 Andrew Graham                 Unattached            28:18.00
 77 Eric Strand                   Idaho St.              28:22.00
 78 Joran Hendersen               Westminster            28:22.00    57
 79 Ryan Ceynar                   Msu-Billings           28:24.00    58
 80 Royce Hackett                 Utah Valley            28:27.00
 81 Tom Murgel                    Carroll College        28:28.00    59
 82 Samson Mutua                  Utah Valley            28:31.00
 83 Alex Brown                    Utah Valley            28:40.00
 84 Jake Wertner                  Utah Valley            28:41.00
 85 Jarred Rensvold               Msu-Billings           28:52.00    60
 86 Ryan Morrissey                Unattached            28:55.00
 87 Taylor Bergmann               Carroll College        28:59.00    61
 88 Fred Collins                  Carroll College        29:07.00    62
 89 Steve Bruner                  Distance Project       29:09.00    63
 90 Zach Liedtke                  Great Falls            29:12.00
 91 Dan Guggenheim                Distance Project       29:20.00    64
 92 John Kirtley                 Distance Project       29:29.00    65
 93 Kelley Miller                 Msu-Billings           29:29.00    66
 94 Brad Dolish                   Distance Project       29:42.00    67
 95 Darryl Nourse                 Distance Project       29:44.00    68
 96 Ryan Hansen                   Idaho St.              29:44.00
 97 Pat O’Connor                  Distance Project       29:59.00
 98 Tim Dumas                     Distance Project       30:02.00
 99 Matt Edwards                  Distance Project       30:04.00
100 Mark Slater                   Distance Project       30:10.00
101 John Zombro                   Distance Project       30:38.00
102 Niels Tietze                  Westminster            30:40.00    69
103 Tim Meagher                   Carroll College        30:46.00    70
104 Chris Guy                     Distance Project       30:51.00
105 David Nix                     Distance Project       31:00.00
106 Tommy Sullivan                Carroll College        31:10.00
107 John Wills                    Carroll College        31:47.00
108 Louis Crocco                  Westminster            31:47.00    71
109 Michal Simms                 Great Falls            32:03.00
110 Chris Jelly                   Unattached             32:44.00
111 Peter Galindo                 Distance Project       33:25.00
112 James Hopkins                 Msu-Billings           33:41.00    72
113 Elton Kirtley                 Distance Project       33:49.00
114 David Bonomi                  Westminster            34:30.00    73
115 Caleb Snodgrass               Yellowstone Bapt       34:48.00
116 Joe Houghton                  Msu-Billings           35:45.00    74
117 Andras Varhelyi               Rocky                  36:35.00
118 Josh Holladay                 Great Falls            37:20.00
    1 Weber State University        29     3    4    5    8    9   20
      Total Time:  2:04:06.00
         Average:    24:49.20
   2 University of Montana         76     6   12   15   19   24   26   34
      Total Time:  2:07:05.00
         Average:    25:25.00
   3 Utah State University         79     2   13   16   21   27   29   39
      Total Time:  2:07:06.00
         Average:    25:25.20
   4 Montana State University     107     7   10   11   38   41   42   43
      Total Time:  2:08:20.00
         Average:    25:40.00
   4 University of Wyoming        107     1   18   23   25   40   49   55
      Total Time:  2:08:02.00
         Average:    25:36.40
   6 Utah Valley University       143    17   28   30   32   36   45   46
      Total Time:  2:10:05.00
         Average:    26:01.00
   7 Idaho State University       171    22   33   35   37   44   48   50
      Total Time:  2:11:18.00
         Average:    26:15.60
   8 Big Sky Distance Project     257    14   51   63   64   65   67   68
      Total Time:  2:20:42.00
         Average:    28:08.40
   8 Westminster                  257    31   47   53   57   69   71   73
      Total Time:  2:19:59.00
         Average:    27:59.80
  10 Carroll College              282    52   54   56   59   61   62   70
      Total Time:  2:21:02.00
         Average:    28:12.40
  11 Msu-Billings                 330    58   60   66   72   74
      Total Time:  2:36:11.00
         Average:    31:14.20
Montana State Invitational
Sept. 15, 2007
Bridger Creek Golf Course
Bozeman, Montana
Women 3 Mile Run CC
=======================================================================
    Name                     School                   Finals     Points
=======================================================================
  1 Sariah Long                   Weber                  16:38.00       1
  2 Morgan Haws                   Weber                  16:58.00       2
  3 Kara DeWalt                   Montana               17:02.00       3
  4 Katrina Drennen               Montana               17:15.00       4
  5 Gretchen Fagley-Johnson       Wyoming             17:17.00       5
  6 Lauren Lewis                  Utah     17:28.00       6
  7 Rachel Brewer                 Unattached           17:28.00
  8 Amy Egan                      Utah State            17:28.00       7
  9 Brooke Andrus                 Montana                17:29.00      8
 10 Gemma Maini                   Idaho St.              17:35.00       9
 11 Stacie Lifferth               Utah State             17:37.00      10
 12 Karinne Bentley               Utah Valley            17:40.00      11
 13 Erin Stratton                 Utah State             17:41.00      12
 14 Caroline Berry                Utah State             17:42.00      13
 15 Brenna Dooley                 Wyoming                17:43.00      14
 16 Elisabeth Driscoll            Mont. State            17:44.00      15
 17 Becky Mackelprang             Utah     17:45.00      16
 18 Alcia Holt                    Utah State             17:46.00      17
 19 Kellie Anderson               Utah     17:47.00      18
 20 Trisha Wright                 Utah Valley            17:49.00      19
 21 Alyssa Abbott                 Utah     17:53.00      20
 22 Ashley Evans                  Utah Valley            17:54.00      21
 23 Haley Reeves                  Weber                  17:57.00      22
 24 Janett Ern                    Utah     17:58.00     23
 25 Ali Taylor                    Utah State             18:00.00      24
 26 Lesley Harvey                 Weber                  18:01.00      25
 27 Mary Nothum                   Utah Valley            18:01.00      26
 28 Anna Stone                    Montana                18:01.00      27
 29 Amy Cook                      Weber                  18:03.00      28
 30 Kim Quinn                     Utah State             18:07.00      29
 31 April Rowlan                  Utah State             18:10.00
 32 Kayla Larson                  Mont. State            18:11.00      30
 33 Kesslee Payne                 Montana                18:13.00      31
 34 Emily Byra                    Wyoming                18:16.00      32
 35 Caroline Gottschalk           Mont. State            18:16.00      33
 36 Erin Heffron                  Wyoming                18:20.00      34
 37 Aleina Eisenhauer             Utah Valley            18:22.00      35
 38 Vanessa Hawkins               Utah State             18:22.00
 39 Mary Kettering                Montana                18:27.00      36
 40 Bridgette Hoenke              Montana                18:28.00      37
 41 Melissa Baird                 Utah Valley            18:28.00    38
 42 Alysha Davis                  Wyoming                18:29.00    39
 43 Stephanie Skoreyko            Utah     18:31.00    40
 44 Lauren Endersen               Utah     18:32.00    41
 45 Anna Glowacki                 Mont. State            18:36.00    42
 46 Jayme Larson                  Mont. State            18:37.00    43
 47 Kaci Calaway                 Montana                18:41.00
 48 Katie Gilboy                  Mont. State            18:42.00    44
 49 Morgan Dunley                 Mont. State            18:48.00    45
 50 Lexie Meyer                   Utah State             18:51.00
 51 Katie Chugg                   Weber                  18:53.00    46
 52 Charelle Martin               Great Falls            18:59.00   47
 53 Kala Jacquet                  Mont. State            19:06.00
 54 Rebecca Bostwick              Utah State             19:08.00
 55 Monique Torres                Utah Valley            19:14.00    48
 56 Alexis Davis                  Utah     19:15.00
 57 Amber Wilson                  Wyoming                19:18.00    49
 58 Jade Johnstone                Carroll College        19:20.00    50
 59 Aspen Hennrich                Utah Valley            19:20.00
 60 Kerynn Davis                  Idaho St.             19:21.00    51
 61 Haiden Siepert                Idaho St.              19:24.00    52
 62 Jenn Blackburn                Utah Valley            19:25.00
 63 Alejandra Borunda             Great Falls            19:27.00    53
 64 Mykel Ler                     Msu-Billings           19:30.00    54
 65 Katie Thiel                  Msu-Billings           19:34.00    55
 66 Diana Stanley                 Msu-Billings           19:37.00    56
 67 Elana McGaughy                Utah Valley            19:39.00
 68 Leigh Fredrickson             Montana                19:45.00
 69 Jessica Sargent               Carroll College        19:45.00    57
 70 Melissa Baracroft             Great Falls            19:46.00    58
 71 Malori Woodford               Msu-Billings           19:49.00    59
 72 Morgan Streeter               Msu-Billings           19:53.00    60
 73 JoAnn Nybo                    Utah Valley            19:55.00
 74 Elysia Andrews                Carroll College        19:58.00    61
 75 Cierra Dornfeld               Msu-Billings           20:12.00    62
 76 Beth Nielsen                  Westminster            20:18.00    63
 77 Amanda Theobald               Westminster            20:23.00    64
 78 Sarah Jackson                 Msu-Billings           20:27.00    65
 79 Candida Butler                Idaho St.              20:29.00    66
 80 Chelsea McEwen                Idaho St.              20:30.00    67
 81 Colleen Dalimata              Msu-Billings           20:35.00
 82 Elisabeth Mancuso             Mont. State            20:35.00
 83 Kate Gebhardt                 Carroll College        20:36.00    68
 84 Holly Hansen                  Idaho St.             20:39.00    69
 85 Jessica Klier                 Montana                20:41.00
 86 Jesse Bobert                  Idaho St.              21:05.00    70
 87 Amber Watson                  Unattached             21:08.00
 88 Jamie Hanna                   Rocky                 21:10.00    71
 89 Helen Ho                      Westminster            21:16.00    72
 90 Erin Mueller                 Msu-Billings           21:23.00
 91 Abby Feeback                  Carroll College        21:26.00    73
 92 Lauren Fuller                 Westminster            21:29.00    74
 93 Lindsey Vigil                 Great Falls            21:37.00    75
 94 Kristin Ballbach              Rocky                  21:42.00    76
 95 April Jaynes                  Idaho St.              21:58.00
 96 Shannon Rheinheart            Rocky                  21:59.00    77
 97 Kym Island                    Msu-Billings           22:21.00
 98 Erin Gannon                   Msu-Billings           22:39.00
 99 Hannah Bauthues               Carroll College        22:44.00    78
100 Jessica Barber                Unattached             23:38.00
101 Evelyn Monzon                 Westminster            23:54.00    79
102 Lena Ashley Black             Carroll College        24:57.00    80
103 Gina Rincon                   Great Falls            25:24.00    81
104 Mary Schvetz                  Rocky                  25:45.00    82
105 Petey Davis                   Great Falls            26:08.00    83
106 Lindsey Gray                  Rocky                  26:13.00    84
                             
1 Utah State University         59     7   10   12   13   17   24   29
      Total Time:  1:28:14.00
         Average:    17:38.80
2 University of Montana         73     3    4    8   27   31   36   37
      Total Time:  1:28:00.00
         Average:    17:36.00
3 Weber State University        78     1    2   22   25   28   46
      Total Time:  1:27:37.00
         Average:    17:31.40
4 University of Utah            83     6   16   18   20   23   40   41
      Total Time:  1:28:51.00
         Average:    17:46.20
5 Utah Valley University       112    11   19   21   26   35   38   48
      Total Time:  1:29:46.00
         Average:    17:57.20
6 University of Wyoming        124     5   14   32   34   39   49
      Total Time:  1:30:05.00
         Average:    18:01.00
7 Montana State University     163    15   30   33   42   43   44   45
      Total Time:  1:31:24.00
         Average:    18:16.80
8 Idaho State University       245     9   51   52   66   67   69   70
      Total Time:  1:37:19.00
         Average:    19:27.80
9 Msu-Billings                  284    54   55   56   59   60   62   65
      Total Time:  1:38:23.00
         Average:    19:40.60
10 Carroll College               309    50   57   61   68   73   78   80
      Total Time:  1:41:05.00
         Average:    20:13.00
11 University of Great Falls   314    47   53   58   75   81   83
      Total Time:  1:45:13.00
         Average:    21:02.60
12 Westminster                   352    63   64   72   74   79
      Total Time:  1:47:20.00 
         Average:    21:28.00
13 Rocky Mountain College       390    71   76   77   82   84
      Total Time:  1:56:49.00
         Average:    23:21.80
